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324号
政権交代、そして今。
「安保」より「友好同盟をJ 青木みか
鳩山政権に思いをよぜていた“あの時"かう 戸田順子
参議院選挙の前に思うこと 木瀬慶子
「普天間J攻防一一 そしてこれかう 芦還礼子
〈失望した大衆〉の一人として 中川清子
訪問「命を大切にする新しい政治Jに
力を注ぐ福島みすぼさんを訪ねて
詩 二00九年八月三O日 堀場清子
5乞長 「仏陀J 桑原ちゑこ
提案夫婦げんかの対策私案 土屋隆司
沖縄か5地元合意のない日米合意は
決して実現しない 浦島悦子
新潟かう中越沖地震あれから3年 押見操子
母を語るリブを生きた明治の女書生 斎藤千代
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? ? 」
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?????、 ?? ? ????、??????????。????
??? 、 っ 。「 」 っ?????? 、 。
「????????、??????? ? 、 ?
??? 、 、 ? ? 、?????? 」。 、 っ 。
???、????? ? ?、
?っ?。?????? 「 」 、???「? 、 っ 。??? 」 、
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?????????????????????????。????????????????、?っ??????」????? 。
???????っ?。????、??????????、?????????????「?
???」? 。 「 っ? 」 ?????、?????「? っ ???」????????。???? 、 ? 、 。
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?????? ????????????、「????っ??????? 、
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??? ? ? 「 」?????、 ???? っ 。 、 、??? っ 。
??????、 ??? っ 。????、? 、 、 ??
????。「 、 、 っ 」「??? ?? 、 」??? ? ? 。 、 「???? 」 っ っ 、 。
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?????、????。????「????」??? ? 、
??? ? 「 」 。 「 」??????、 「 ???? っ 。 ? 「??? 」 、 。??????????????????? 。 ? 「 ?」 っ 。???????? 、 っ っ 。
????????? 、 、「
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?
???????????」?????〈??????ー?
?????? っ 、 「 」??? 、 。
????、??????????、 ? 。????、????
??? 、 っ 。?、??? っ 、??? ? 。 っ 、???、? 。
???、????。 ? 、 、
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??????????、?????????????、???????????????、
???????????? ? 、? ? ?? ??????????。
?ャッ ー 「 」?、 ??、?????
??? 。 ? 「 ?」 、 っ ????????、?????????。?? ???? ? ???? ?、「? ????????????」「 ィ ー 」 ? ー ッ???、? 、? ? ?? 。
???????? ??、「 」 ? 、 「 ? 」
??? 。 、 ?。?、「?? 」 、 ? 。 、 、??? 「 」 、 、「 ? 」 、??? ?っ ? 、? 。
??、????? 、「 」 、 、
??? っ 、 、
??っ?。
???????、??〈???〉?????????。??????、?ャー?????、
??? ? ??。
??? っ 、「〈 ? ?〉 、? ? 」 ??
??? ?っ??、???、???「?????????」??っ?、???????????????? 、 ? ? ? 。
???????? 、 、 っ 。 、
??? ????、??、??????????。?????????「?? 、 。
????、「??? 、 ???、?????」????、??????? 、
??? ? 、 、 ? 。 っ 、?????? 、 、 、 ? 。
「??????っ? 、 ? ? ?」 、 ?、〈?
??? 〉 、 。
???? 。? 、 「 」 」
?、? 、 ッ ー ? ? ?????????、 。
??っ?、???????、 ?? 。
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??? 、 、 ? 、 。?????????、 、 ? 、
????。「 、 ? ? 、 ?。」?。
〈?? 〉〈 〉 、 、
??? 、???? ? 、 、「 」 、??????????? 。
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(I.週錦宇宙会)
1. 5月23日(日)13 : 30 -16 : 30 
「アジアと日本をつなぐJ
会場 ・東京 臼本教育会館第3会l臣室
2. 6月208(日)13 : 30 -16 : 30 
「欧米のフェミニズムと山川菊栄」
*東海ジヱンダー研究所と共催
会場 :愛知 名古屋都市セン'J-
3. 7月31日(土)13 : 30 -16 : 30 
「同一価値労働同一賃金についてJ
会1晶:~東京・女性と仕事の朱来館
，マ0毎
苦労毛毛
山川菊栄 (1890-1980年}は、近代日本におけ
るフェミニズムや女性労働を11iる上で、欠かすこと
のできない量要な人物です.
生i垣120年 ・没後30年に当たる今年、山川葡栄
の 「婦人解紋」に向けての思想と運動の軌跡をあら
ためて学び、山川菊栄の現代的愈穫を再倹約するた
めに、記念事集を実錯します.
(1.シンポジウム〉
1月3日(水・休)13 : 00 -16 : 30 
「山川菊栄の現代的意義
ーいま女性が働くこととフェミニズムJ
会場:東京ウィメンズプラザ・ホール
(目1.風景・ビデオ・冊子刊行)
※いずれも詳細は裏面参照
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
主催と問合せ先:山川菊栄記念会
tel&fax:0466-26-6135 嫌裕tel:090-2165-4038
神察川県糠沢市片瀬36Cト108-307 E-maj:y.kikue@shonanfujisawa.com 
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3 -・.;TiW~~司臼孟孟ι;WJ・・
3医療、教育、福祉、自然エネルギー のi.imid'どで、
ご新しい雇用を創ります.自民党政榔下では、労
ー働者派遣活などが改恕され、規制緩和されてい
》きました.政権交代後、がんばって、労働者派
B遇j去の規制を強化する改正案をつくりました.
3領島みすぼは、 1600万人の女性パート労働者
?の昧方です.これからも、パート、契約社員.
， ;肝i血で働く人たちの労働条件向上のために力を
h尽くします.もちろん‘正社員の人たちの畏時
，間労働の規制もします。
: ・~~~aø. ni1J')f:母島-
1少子化担当大臣として、 「子ども・子育てピジ
2ョン」をつくりました.子ども手当、保育所、
3 -・l元日I5tift-lS宣言Eョ・
3 自民党政権下で減っていった公的病院を支え、
地域の医療を守ります.医師、君臨師をはじめ
，とした医療従事者、ソーシヤル ・ワー力一.介
》随従事者の労働条件を改醤します.特別鍵殴老
，人ホームの抱充1;>ど介飽保険施般の必要鮫憶保
'で介随鰍民をゼロに.在宅看mの支銀強化や{正
?所得高齢者への支娘を強化します.また、社民
:党捌障するrIl!li聞くらし年金軍服lを掬見し、
3醤腿年金(全額税方式)月8万円をすべての人
》に実現.これに所得比例で払う保険料による上
3 果せ郡分を冨ねる相肢に改箪し. r暮らせる年金j
》を実現します。
3 
: 笹投与置;Wf;;-~.JT牢軍医和牢準君
! 自然エネルギー促選法を成立させ.2020年に
i は、自然工ネJし羊-(J)割合が20%に怒るように、
，がんばります.1iSl射性廃棄物や原発などでの事
3 故が心配です.社民党は.一貫して脱原発をめ
》 ざします。食昂安全担当大臣として、食べ物の
'安全を守り、li蛾沼化や有機脱策を支えます。
!消賞者の立鳴から‘食昂褒示の鉱売をはかりま
?す.福島み9'1まは、膿縫林業・漁業を応撮し
》ます.
3学醤クラブなど‘子育て環境鐙備に全力をあげ
'ています.補正予算で‘ 「安心子ども墨金J
1 200億円を確保.本予算では、保育所支銀に
) 377億円相翻の4155億円、学宿クラブ1<:40
:億円t宙額の274億円を磁保しました.沖縄県の
J保育所待機児歯解消をはじめ、他の自治体とも
ヲ協力し、待機児富解消を実現します。 いま働い
'ている女性の7劃が、妊娠・ 出産で、仕事を辞
2めています.女性たちが仕碩を辞めなくてもい
:いように子育て支級を充実します.また男女と
ーもに育児・介腹休暇をとれるようにします.選
3択的夫婦別姑主主どの民法改正を実現し.女性へ
3の暴力をなくすため、しっかりと取り組みます。
社民党 重量級院隠員選拳
全国比例区予定候補
》， -E・E・=-'JL~~J.=;;~・E・-
， 
' 
• 
-・・・・・主あ官唾E三官
3私の父は、 1年半前に亡く怒りました。晩年は、翠いすや介但保険、
?病院のお世話に怒り、支えてもらいました.蘭がい者間悶l車、実l草、
:みん1;>の悶聞です.この社会をもっと変えなきゃ lと思います。 r陣
シがい者制度改革推進会慨Jをつくり‘私が担当しています.今後は.
》障がい者差別緊止法や障がい者総合福祉法をつくり、聞がい者富本
'法の改正をめざします.これまでと遣い、会mの餐員の半数以上が
'陣がい当事者とその家旗です.障がい当事者の声が反映された政策
;がつく§れるよう、皆吉んと力を合わせていをます.
3 自殺防止担当大臣として「いのちを守る自殺対策緊急プラン」を
? っくりました.年度末の3月を 「自殺対策強化月間Jとし、思り
:組みました。多くの人がいのちを守るゲートキーパーに忽れるよ
3 う、NGOや自治体とも迎自宅を強めています。 もちろん、雇用対
.策や社会保岡鉱どのセーフティーネッ トの強化も軍要です。しっ
3 かりと対照をすすめていきます.
， ， 
》
) 3党による迎立政構成立の隙の取り決めには、 「沖縄県民の負担騒
'減のために、在日米軍再編については、見直す方向で臨むJとあり
?ます。衝突間車地の返週、圏外移股するべく‘全力でがんばってい
;ます.戦中 ・戦後と大をな負担を強いられた沖縄の思いをしっかり
ーと受け止めて、がんばります.また‘日米地位協定の見直し.武器
，摘出三原則の堅持、非積三原則の法制化に取り組み.憲法がいかさ 1， ， 
'れた社会をつくります
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「各地からの原稿Jをお待ちしています
北海道から沖縄まで¥南北に長いニッポン。各地の情況も、
多種多様です。一一あなたのお住まいの土地で、お感じに
なったことを、どしどし発信してください。
お待ち申し上げております。
T 160-0022 
東京都新宿区新宿 1-9 -4 -1004 あごら編集部
TEL 03-3354-3941 FAX 03-3354-9014 
E-mail : XLV05467@nifty.com 
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????????????????????、??、????「??????????」??
??? 。??、「??????????????????????????????
88 
???????〈 〉 、
???。
??っ 、 っ 。 ? ? 、?????
??、 っ ? 、 っ?、 っ ??、「???」?っ????。
??? ? 、 、 。
??? ?????、「?? 」「? ?」?、?? ?? 。
「???????」?????、 ゃ 、 、
??? ??。「 ? ?? 、 ???? 、 ー?? 。 。
???〈??〉?? ?? 、 、
??? ??? ?。??? っ 、 ????? っ 、???、?? 。
「?????????」 、 ュ ? ???。
???????????、「????」
???、???????????。??????、 っ???、??、?????っ??っ??????。
????、?????????????っ???、????????、????????っ???? ょ?。
???、 、
??、??????????????。
?
???、 ??っ 、 ? ????、???????っ?、???ゃ???、???、
?????? ? 、 ? ?っ っ?????????
????
????? ? っ ゃ ? 、 ?
??? 、 。
??? 、 、 っ
???、 、 。
「?? 」 、 っ 、 、 、 ?
??? 、 、 、 「?」??????? ?。
??「??」?? ??ャ
?
ッ????、??????????。
? ? ?
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? ?
?
?????????????ー?ー???????、????、???
?
?????
???????? 、??????? ???????「??」? ?。「????????? 」 ?
??、?????「 」 ? 、 ?
?「? っ 」 、??、「 」 っ 。
???????、?? ?????
?、「 ? ゃ? 。 ????? ? ? 」 。
???? ? ??
??、「 、?? ????? ???? ? ?」? 。
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?????????????、????????
??????????????????
?
???
?
??。 ? 、
?「? ???」????????。
??????? 、 、 ??、
??? ?????、「?? 」???。 ?? ? ????ー 、「 、??? 。
??、???? 、 、
?
?
?、?
?
????。???????????
???? 、???? ? 、 ? ォー??? 。 、 、「?? 」 。
?????
?
?
?
? ? 。
?
?、?????。
??????、
?
?
?
????????????
?????????、????????????????
?
?
?
??。??????????っ?。
????
?
?
?
???、 ??
?
?
?
??
???。 、 ?
?
???。???
???? ?????? 、 ?? 、
?
???????????、????
???? ?。???、??? ???????????、? 、?
???????、 ???????。「?? ? 」??
????、?? 、 ?
???。 、? っ
????????????。
???????、??????????、???
??? 。「 、 ????????、???? ???????」?。「 ?? 、 ???????ゃ 、 ?????? 、 」 。
????????????????、?????
??? ? 。「???? 、 ?? 。??? ? 、 っ? 。」 。
??????? 、 、 っ
???? 「 ? 」?。?? ??
???? 、 ??、「??ゃ?
??? 。??っ? ? 、 。??? ? 、
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?ゃ??、????????????????。
?っ??????ゃ???っ????「?ッ???
?
?」? 、 ? ?????、
???? ? ? 、「?? ? ゃ 」 ??。
???、 ? ??????????っ 、
??? 、? 。????? ?????????? ? 、「
??????? ??」 、? ?? 。
???? 、『? ? 』『
?
?
?
』????ッ???、???????。
「?? 、 ??????
???っ???。「 」??? 、「? 。??っ 」?? 。「?? 」「?
??
??」???。?っ??????。????「??????」????????、?????????? 。
??????ャ???????、???????
??? ?。「 ? 」????、?? ? 、? ? ???? ?。 「 」?、? 、 、「??? ッ 、 っ?ゃっ 。 っ 。「??? 」??、 「 」 。
??????『?????? 』?、
??? 。????、 ? ???? ?っ 。「 、 ??? 」
????「????????」 ?、
???、 。「 」
92 
????????っ??、????。
「???????????????????」?
?????????。??、??????????????、 ? ? ? 。 、??? 、 ? ? 、???? 。 ??? 、 。
『????
』、『?????」、『?????
??? ー 」 、 。
「??????????? 。
?
?
??????。??????????、???
???? 」 ?? 、??? 「????? 」??? 、 ????? 。 、???、 ? 。??? ?、「??? 」 っ 。「??? 、 」
????????。??「????ッ?ー??????? 。」「 ?」 ? 、「????????」?????????? ? ?。「??? 」 。
「??????????????????」??
??? 。 『???? 」『 』 。ー ー 』。
?????、?????「???????』??
???? ?? 、 、「 ???????? ?っ 。?、? 『 ?』?っ? 、「 」 「 」 っ 。???、「 」「 」?、? 、 。 、 、??? 。?、?っ ュー ー 「??? 、 、??? 」 。
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?????????????、????????
??ー?ー?????。???????、?????????????、「??????????????? ?。「 ッ ? 、 ??? 」 ? 。?????????「????」???「????」??????????? 、 ー
???。???? ???? ? 。 、??? ? ィ ー 〈 〉??? 。?? ? 、「 」? 。 、??? 。 。 、??? ? ? 、??〈 〉 〈 〉
???????????????っ????、?
??? 、 ? 。 ??、
????????ー???、?????ョー???????〈???〉???。
??
? 、
?
????
???????、???????????????、「 ? 」。 〈 ?? 〉??? ー
??
??。???
ー?、 」 、??ィ ? っ 。???? 、 ???? 。
???〈????〉???????ィ?????、
???
??
??????、「?????、?っ?
???っ ?」 ?? 。
???? ? ??????〈??????〉。
「??? 」「 ? 」???。「 、 っ?、〈 ? ? 〉 ? 。
????? 〈 ? 〉? ? 、
??? ??、 ッ????。??? 、
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???、???????????。???ッ??ー??〈 ? 〉。 ??????っ ? ??、??? 。?
?
?、??????、〈??????〉
?? ー っ ?? 〈 〉 、???? 。
?
??????????
???? ?、〈 ?? ー 〉? 、??? ー
?
??、???????????
??? ?? ? 。
??????、「????」、「???????」「?
??? 」 。
??? ????? ??????
?ー? ? 〈 ッ ー???〉 、 。??? ???? ー ? 。
????? 、 ?? 、
??? 、 ?。???? ? 。 っ?? ??
??????? 、 ?? 、
??。??????
??
??。「????????
?? ? っ 」。 ????、???????。
????????、???????
??
???
??? 〈 〉。「 っ 、???? ? ? 」 。
????、 ? 、??
? 、
??
????っ??、?????。〈????〉
???? ??? ? 、??? ??。「 、??? 」 。
????「?っ ??ょ 」。「??????
?、? ゃ 」「 ????????」 ?、「 ? 」??? ? ? 〈?〉? 。 、 ィ?〈? 〉 っ 。
?
、???????
???ィ 、「 ? 。??? ??、 ? っ 。
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??????????????????????????????????????????
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?
?
?
???、?????????
????? 。?? ?、??、? ?ー? ?? ???っ? 、? 、 ?っ???
??、???? ????????、
??? ? ??っ 。
〈???〉????
? ? 。
???? 、 ?、????、
??? ?、
?
??
???っ??、
?????? ??、? 、 、?????、 ? 、 ???? ? 。 ?
???〈???〉?????????????????。?
〔 ? ? ? ? 〕
?
????? ?。???????
????、? 、 っ? ??? 。
???
?
??、「????????
?
」
??? ? ????? ????、?? っ 、??? ? 。??? ? 。??? 。
?
? 、
?
? 、
?
??、??????
??? 。 、?????? 、??? 。
?????? ?
????。「?っ??????」?????????、「??????????ッ 」 ?っ ? 、??? 、? 、??? ??。
????、????????、??
?、? 、??、? ? 。???? ????、〈 ?〉
?、? っ? 。?????? ???? ? 、 、??? 、 ?? 。
「????????『? 」
??? 」 「????、? 」??? ?。
? ?
〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
????? ?、?っ ?????????、???????????? ?
? ? ?
???????、???????
? 、 。? 「???」 ??、? ??????????????????。? ?? 「 」 ?、 、「 ? 」 、 ッ ー 。??
??
??ー??????????????。
〈??
〉??????????
???
?
???? 〈
??
???????????ィ ??〉?、
〈 ?? 〉。 、 ? 。????〈 〉 ??????
????
?????????
??
?
?????
? ? ?
?
???
???
? ? ? 〉
???
???
???
? ?
?
?ー ?「?
? ?
? ? ? ?
?
????????
? ? ?
? ?
? ー
?
?
?
??
?
? ?
?
?
? ? ? ?
?
?? ?
?
??
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